Van szerencsém a nagy érdemü közönségetértesiteni, miszerint Ujházi Ede urat, a budapesti nemzeti szinház kiváló müvészét, két vendégjátékra megnyerni szerencsém volt. A müvész hétfőn, f. hó 16-án páros bérletben a "Kapivár"-ban és kedden ápril 17-én páratlan bérletben Széchi Ferencz "Baba" czimü uj bohózatában lép fel. by unknown
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Van szerencsém a nagy érdemű közönséget értesíteni, miszerint
urat, a budapesti nemzeti színház kiváló művészét, két vendégjátékra megnyerni szerencsém volt. — A művész hétfőn, f. hó 16-án 
páros bérletben a „KAPIVÁR“-ban és kedden ápril 17-én páratlan bérletben Széchi Ferencz „BABA“ czimü uj bohózatában lép fel.
Jegyek ezen előadásokra már ma válthatók a színházi pénztárnál.
Helyárak ezen vendég-előadásokra: Családi páholy 8 frt.Földszinti- és I emeleti páholy 6  frt 5 0  kr.ll. emeleli páholy 4 írt 5 0  kr. Támlásszék az 1. négy sorban 1 frt 8 0  kr, II r. támlásszék 
V—X. sorig 1 fi t 5 0  kr. III. r. támlásszék XI- -XIV. sorig 1 frt 2 0  kr. Emeleti zártszék az I. kétsorban 8 0  kr, a többi sorokban 7 0  kr. Földszinti állóhely 5 0  kr. Tanuló és katonajegy 4 0  kr. Karzat 2 0  kr.
Debreczen, 1894. Ápril hó 15-én. Kiváló tisztelettel:
T I D E Z S Ő ,  igazgató.
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